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serviciol. prestadoe r1I operaáoll.es. ele
campafia duraate los periodos c.....
y quinto de opuaciuaes. pertca.eae.
do al regimiento InfaDleria. de ()otmD-
ba DÚDL 49-
De real orde. lo dip a V_E. ....
ra BU eonOCÍDÚalto '1 4áBh efec:tM.
Dial guarde a V. E..Diache» aIloI..






,&aao, Sr.: Vista la IUtaDcia lII'O-
memela por: ... EaIebia K.1oa 'Ber-
_lid., raideate ea Castalar ...
Ibar (acera); teDindo eII caeMa
que COD la cIoclllDeatací6D aportada
le' comprueba que la RcmTente ..
m.dre ,del .lOldado, a:tllerto en c..-
pafta, Pedro Dlu KaIloZo el Re,
(que Dio.......de) ba tenido a- bis
concederla la KedaDa de Sufrimi-.
tOI 'por' la Patria. BiD pensión, como
compreDclida en el artiC1l1o, primero
del real decreto de 17 de lIIIIto de
Igr¡ (D. O. llÚID. 109)0
De real ordeJI lo digo a V. E. pa-
ra la conoeimiento ~ demls efecta&.
1tI o-.J eBCaf'ISdo dI! ....... Dio. pude a V. E. muchos afta
AuUDO GUTItuu CJIAVII& Iladrid at ele 'qOfto de 19=190
REALES ORDENES
8ecntariao
ORDEN DE SAN HERMENE~
GILDO
El Mínimo del Ejército••
]uuo Da AmANAZ y CUSPO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.),
de acuerdo con 10 propue.to por la
A.amblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, .e ha di,-
nado conceder al Viceahnirante de la
Almada D. AdoHo Gómez Rub6 la
jleJ1sl6n en Gran Cruz de I~ referida
Orden, con, la antigüedad de 27 de
mayo 6ltimo, debiendo percibirla a
partir de primero de junio del aIlo
actual.
De real orden lo dilo a Vo E. pa-
ra su conocimiento y demil efectol.
Dios guarde a V.' E. mucho. a6os.
Madrid 24 de agosto de I~.
Dado en Santander a veintiuno de





'SEÑ01t: El alcalde del Ayuntamien-
to de la Villa de Teror (Las Palmas-
Gran Cauaria) , ha lolicitado. en n·
presentación de todo el pueblo, se le
'Coocedan honorel de C..,itán genera'
y.la representadon de V.M. a la ima-
gen de la Virgen del Pillo, ya que des-
de tiemws muy remotol ha hecho un
..in n6mero de mllqros y nombrada r,e-
cientemente Patrona de la diócelil del
..rcnipi~o Canario.
¡El ministro que sUlcribe, teniendo
en ,cuenta talel drcunltancias, de
:acuerdo con el Conlejo de Ministros,
tiene e~ bonordelometer a la aproba-
ci6n de V. K. el liluieRte proyecto
de decreto. ,
Madrid 21 de, alolto de 1929.
8do.:
.A L. R. P. de V. 11.,
JOLlO DE AaDAJfAZ y Cuuo
En atención a 10 expuesto por el
Ministro del Ejército y de acuerdo
cgn Mi Consejo de Ministros, - Setior Presidente del ConaeJo SlIpre-
Vengo en decretar 10 si~iente: mo del Ej6rcito '1 Kariaa.
Se tributarán anualmente, en el día
-de su festividad,a la ,imagen de la
Virgen del Pino, de la villa de Teror,
los mismos honores ,que para los Ca-
1>itanes generales de Ejército eStán
consignados en las Reales Ordenanzas
cuaD'do ~istan fuerzas DÚlitare. en el
lugar eJe su residencia y la represen-
1ación, de Mi Real Persona en cuantos las Fuerzas Militares de ~arruec:ot,
acto. ~e culto se celebren en honor a Y por considerar- la ezcepcióa pi-~a c.tada Imagen. ,mer.. del arto 59 del ~gente. r~ APTOS PARA::~
. Cuando para ,los 'indicados fines se mento "Cle recompensas en tiempo dfl ,,',' '
, ~cordara el traslado de fuerza de re- gaCITa, el Rey (q.D. g.) ha tenido I~ Sr.: 1D~ '('lo D. C.) ...
licIencia diatinta, serán por cuenta de a bien .conceder la cruz de plata derj,teaido'.. .... 4iecIarar apto pan ella éatidadqae 10 soHcite todos 101 Mérito Militar, con distintivo rojo, UCCIIIOo' por I ieIIair.tu c:oadicloaa~stos que ,por tr!lOsporle. estancia, al cabo _de Infan~~la ]aR. Duarte~ al c:apitú de Estado
..,¡{jetas, ete6Jera, -puedan originarle. IFernández, por mentos contraldOl y lIa70r n. Feraaaclo BowiDe de BeJ-
© Ministerio de Defensa·
!-
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][0 al real decreto-Iey de .baees para
el reclutamiento y reelllf)lazo ~l
Ejército de 29 de mano de 1924, que
se compruebe béllDI sido adq~
durante su permanencia en fi~'I en
actos delservilio, o. con motIvo de
él el Rey (q. D.g.) se ha servidodi~poner que los individuos que se
:encuentren el este caso sean líoen-
ciados definitivamente. y sin sufrir
la. revisiones prevenidas pM el ú~­
timo párrafo del articulo 140 del V1r
gente 'reglamento de reclutamiento,
s te r á Ji clasiti.cados definiti.~ente
por las Juntas de c1"a6ificacicSn y re-
visión, excluido", total~te del con-
tingente los comprendidos en el gru-
po n, y úti~e~,. exclusivamente, par,a
servicios auxlhares, loe comptendl-
dos en el grupo III, siendo-baja en
los Cuerpoe activos, dándose al aota
de recqoocimÍiento' ante el Tribunal
m6ctico' de tia región, y a la filiación
original e'l CUf80· q~ en dicho ar-
tículo se preV!Íiene. .
De real orden lo digo .. V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dio~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1929.




Circfllu. Excmo. Sr.: Viéta tI.
inltancia curuda ... eate Ministerio
por el Capitán general de .11. cuarta
región en 15 de mayo últImo, pro-
movidA por 1os~ An!(e>nio Rod6& y
Gilot, en súplica de que toe 'le con-
sidere como empleado del Ettado,
para ,loe efectoe de la reducción de
cuota a que hace referencia el a.r·
tículo 403 del regllamento de reclu.
tamiento vigente, por desempeñar las
funciones de verificador de contado·
rea de gas y estimar que sua servi·
do.s Ion análo~os·a 105 de los fie·
lea contraste. de pesas y medidas, a
quienes fueron reconocido. lo,<¡ in-di-
cados benefidoe por real orden de
2 de marzo de 11928 (C. L. núm. 90) ;
ten~endo en cuenta. que, en virtud de
lo prevenido en el artículo tercero
del real decreto d~ 22 de noviembre
de 1924, los ñelt6 contraste!o de pe-
aae y medddas, verificadoresd~ con-
tadores de electricida~i', de líquidos
y gases; fielles contrast~ de m-eta1ee
preciosos, inspectoree de automóvi-
Les y verificadores de taxímetros ad-
quieren, por el he.cho d~ su nombra-
miento. -las consideraoont6 correa- ,
pondienW!6 a la. categ0rfa 'de jefe de
N egociado de tercera clalle, el Rey
(que Dios guarde), de' acuérdo con
lo .informado 'POr el Miniaterio de
Ec;onomía Nacianal. ee ha servido
tesolver que se haga éxtetll!lliva, en
sus ptopiost~rmin05, a los verifica-
dor~ de ClODItadores de electricidad,
de Hquidos y gasea; fieles contrastes
de met3lles· precíoeoe. inspector. de
automóviles y nrilicadores de tul-
metros ,la· real orden de2 de mino
de 'llp8 (C. L. n6m. 90), qae."
01ar6 como empleados ddl' Estado,
para. ll» efectos del .artkuJo 403 del
--
D. José Loma Grinda, vuelto a ac-
tivo, como procedente de reemplazo
voluntario en la primera región, a la
primera bri¡pda de la séptima división
y secretario del Gobierno militar de
Gerona, (F.).
D. Fermin Gutiérrez de Soto, de la
primera brigada de la IS.& división
(Corufta) y en comisión en· las Geo.
gráficas de la Península, a disponible
en la séptima región, continuando en
la expresada comisión.
D. Ildefonso Couceiro Fernández,
ascendido, de la plantilla de Comisio.
nes Geográficas de la Penfnsula, a la




D. José Centafío de la Paz, de re-
emplazo voluntario en la primera re-
gió"" al Gobierno militar de Gran Ca-
naria (F.).
Selior..•
El Geaera1 mcarpdo del despaebu.
ALPUDO GUTIÉRItEZ CHAU»E
Jl1!LACIOJI OUE SE CITA
Teniente coronel.
• 1
'D. Jesús Ferrer Jimeno,. ascendido,
del Gobierno Militar de Gran Cana-
ria, a disponible en Canarias.
DESTINOS
Cire:ular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los jefes y capitán del Cuer-
po de Estado Mayor del Ejército, re-
lacionados a ccntinuación, pasen a ser-
vir los destinos y situaciones que a
cada uno se le señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1929-
D. Juan Roca de Togores y Caba-
llero, v,uelto a activo, procedente de
reemplazo por enfermo en la primera
regi6n, al Gobierno militar de Cádiz
(forzoso).





E:aaao. X.: El Rey (q. D. g.) lía
caido a Iriea aatorUarpara que se
_We a Ginebra (Saiu), al tenien-
• c::arolld médicc D. Agustiu Van-
ltawmIoerabea Bardaji, ayudante de
QIIIPO .el I.~or jrieae la Sec-
ci6a • Sanidad Militar de este Mi·
tIdtuio.. a fin de que asista a las roe-
""e., que comenzarán el 'l de <,ctu-
• pr6simo, ¡NU'a la Cltan<lerdizaci6n
... 1II:Iteria1 sanitario, sin tener de-
ftdIo darante el tiempo preciso que
peJ1IIa1Ie&a. fUera de su residencia
lIaIIihraI, • las dietas, yjllticoB ni otra
.........inclóa alguna por el presu-
...... de tite Ministerio, por sufra-
a- 101 pstoa que origine 1& Supre-
_ A.t.ablea de la Cruz RoíL
De raJ orden lo digo • V. E. pllra
_ CDIIOCimie..te 7 demúef.ecto•.
Dioa .-rae a V. E. macho. alias.
J6dri4 23' ele .-eo-to de 1M-
Í2 GeenI .--rpdo del clt8peeho.
AuuDo. GuTItauz CJlAt1M!
SeIor' Director general de Instrucción
7 Mministraci6n.
Sdor <:apilAD rmual de Ja ¡trilÍtera
rqi6a e laterftDtor geDeral del
, .Ej&dto.
..... -.w.o ea Jos Estados Ma.
..... ere 1u Facrzu llilitarCl de Ma·
.......
De raI·.den lo digo a V. E. pa-
ca _ c:oaocimiento y demás efectos.
DiDa KÍIU\Ie a V. E. mtK:bos años.
JIaIIill Z4. de aaoato de (9211).
.5IIiar" Jefe S8perior de las Fuerzas
lIiIiIua de Karraeccs.·
c::sra.t.r. Eamo. Sr.: E1 Rey (que
Dioa parde) se ,ha serrido disponer
!le .-ocie a coacarso .' para cubrir'
_ ftCUte ele tapitin de Ingenie-
... a:,., 2.), otra. de. teniente y dos
.. aIf&s del' ariimo "C-uel'PO y'~ es-
cala a:iateatea en el Semdo4e Ae-
I'Id ida..Las~s a- eUas pro-
-.eda PIS iutaDciu,debidamente
'.. . ¡fidaa,'. ·d·'pl.~de,~nte. INUTJLES. - RECLUTAMIENTO
....~ .'Ia,techa de. la pu- 'y" RE<EMPLAZO DEL' EJE-RCITO
.. 11M._ de' estareaf orden, las <¡1ft"
.da canatlas rqlamentanamente a ;CJ:rarIar.;Excmo. Sr.: Vista· la
~ lIiaisterio. . , . ~D5ultal fónD,ulada por el, Capitán
De ftiaJ oi'cIaÍ· 10 digO. aV. E. pa.~ génttal de la cuarta región act'rca
a ..'c:o~to .,. demás ~«tos: de la Eituadón militar que corres-
.... ~" a y. E. Diue1i6,,' alios. 'Pollde a 10$ laldividuos del Ejjércíto
..... 24.-~ cr~ t~ qUe sean declarados inútiles ~mpo-
. . ., .. .r. 0.001 exc1u1lÍAvam..nte pa~a
,al~~ ..~ ~ícl<Jeauxiliaft's por J*ie'cer hé~
AJ.hiáIoGvn.üitu CJÜmo ridas, enfermedades o ,defectos fisi-
Cl» comprendidos en ros. ~pos 11
! ',1 Y 111 del cuadro de inlltilidadee aoe-
•
.o. o. 116m. 117
•
11 de aaosto di 1929
, •• 'Ce ...
El Director aencraJ. accidelita1,
pAJILO RODRrct:EZ
D. Rufino Borngo Rockísuez. del
regimiento Valencia, 23..
D. Gregario Rodriguez Lezan1a, ele
secretario de causas de la circ..sc(¡p-
ción de Tetuán.
D. Julio Alvarez Veloao, !lel regi-
miento ~ragoza, 12. . . .
D. Lisardo Sevilla Lacuesta, dét re-
gimiento Guadalafara, 20.
D. Francisco Claver liarttnu; cid
regimien,to Mallorca, 13· .
D. Fernando Guernro Quintana, del
Tercio. '.
D. Juan Candela Morote, 4el r~-
mien10 Princesa, ... .
Madrid 26 de al'Ost.o de 19219.-Ro-
drlguez.
a los s.argentos del. Arma ltue 1igura
en la siguiente relación, que ~a priD-
cipio con D. Rufino Borrego Rodri-
guez y termina con D. Juaa Candela
Morote, por ser los más antig'ao~."ele
su escala y' estar "aptos para el aséee-
so, debiendo disfrutar ~ el qae lÍe lr.I
confiere la antigüedad· de primero'4e
septiembre próximo. Es, al propio tiem-
po, la voluntad. de S. M., qlle los a.-
cendidos contin6en tn Jos Cuerpos
que hoy sirven, bien de ptanti11a o co-
mo superD1n1Ieraños, huta caUt, si le.
corresponde, se les adjadiqlR otro du-
tino por este )(inisterio.
-De real. orllea, com.nJeada por el
sefior General encarginlo 4Iel despA-
cho, 10 digo a V. E. para 111 conoci-
miento y deinis efectos. Dios guarde




El Director cmeraJ, acclolcnta1,
PABLO RODRlGUU
Señor Director general de Carabi-
neros.
señores Presi&nte del COJlft.jo Su-
.premo del Ejército y Mari~a y e.
pitan" ce~rales de la. pruaera y
octaT,a relflones. "
OlrecclóD general de IDatrucd.
Y AdmlDl.traQÓIl.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ft
ha R'tvidC) conceder el retiro para
Madrid, por haber cumplido la edad
reglamentaria paTa obtenerlo el dia
2~ del mes IICtual, con arreglo a lo
dlspuestl> 'tn el real decreto de 10
de' julj~ de IQ:l7 (e. L. ntim. 294),
al eubolido..:l de Carabineros, con
destino en la Comandancia de Co-
ruña, D. Felipe Zaya!l< Pirel, &.po-
niendo que por fin del exprelade> mes
sea da<io de baja en ~l ,Cuerpo a que
pertenece.
De rnl· orden, comunicada por el
señor General encarpdo del despa.
cho., lo dIigo a V. E. para su conoci-
mie'Dto y. demú ehctos. Dios parde
a V. E. Inuchoo& aikMP. Madrid 24 de
agQlto de J9:l9. .
RETIROS
El Geaeral encargado del dupaeho.
A1.FUDo GUTIÉRUZ CHAtJJO:




.Excmo. Sr.: Ascendido al empleo
de alférez (E. R) por' r.eal orden cir-
cular de 18 del mes adual (D. O. nú'
mero 173) el suboficial de Infanterla,
piloto militar de aeroplano. con destino
en el regimiento San Quintln n(ame-
ro 47. yen· co:nisión en el Servicio
de Aviación¡ D. José Salvo Safont,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer continúe en su nuevo emplilo,
en comisión, en el mencionado Ser-
'vicio, y en situa.ción a) de las sellala-
das en el vigente reglamento ·de Aero-
n·áuti.ca, qUedando disponibTe en esta
región.
De real orden lo' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios IÑarde a V. E. muchos alios.
Ma'drid 26 de agosto de 1929.'
Señor Capitán" general de la octava
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
------ _-----
C;,.cNlM. EX~DlO. ST.: El Rey
(que Ói04l guarde) le ha .enido día·
poner 6e aUUDcie C(llllCUr80 para cu-
brir una vacante de teniente COI"ODel
o jefe de MOIlladra, existente en la
JefatuT4l Superior de Aeroniutica,
El Geaer.al mcar,ado del dellPlldlo. que podrá ser .olicitada por jefe. de
ALFuoo GUTltIUU:Z CUAun C6Cuadra de la es<:ala de Aviación o
tenientes coronéles de. cualquiera de
las Armas o Cuupos de ütado Ma-
yor, Infanteria, CabaUeria:, ."rtílle-
ría e Ingenieros, con arreglo a 10
preveDlido en el articulo tercero del
reglamento de Aeronáutica, aproba-
do por real decreto de 13 de julio
E S A d· d 1 l' de 19:16 (C. L. núm. :lSI). Los ae-
. xcrno. r.: cce ¡en o a o so 1- 1pirantcs a ella presentarán 6115 ins-CItado 'Por el co~andante, de Estado taDcias en el plazo de veinte días,
Mayor D.. Antomo Escart!n Escoba~, contados desde >la publicación de
con destmo en .la pnmera.. ~~I- esta real orden, a los primlu05 je-
gada de la décunosexta dlvlslon fes de los Cuerpo. o ~endencias,
(~eón), el Rey (q. D. ~.) .le ha ser- quienes 1&9 cur611rán directamente a
vldo concederle el ret!ro para esta este Minfsterio, con5idleránd~ co-
Corte, con el haber pa.81V0 que le se;\ mo nOo recibidalS 1.. que no hayan
se!íal~do por el ~onseJ,? Su~remo del tenido f:ntrada antes del quinto díaE}ér~lto . y Manna, dlspomendo, al des,pués del plazo señadadó.
propIo tIempo, que 'P?r fin del mes 'De reai orden le> <!ligo a V. E. pa-
actual sea dado de baja en el Cuerpo ra su conociÍnien.to y demás te.fectos.
a que pertenece.. Dios guarde a V. E. muchos años.
De real o~de.n lo dIgo a V. E. pa- Madrid 24 de agosto de 19:19.
ra su conocImIento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios. El General cncarpdo del dapacbo,
Madrid 26 de agosto de 1929. ALFuoo GuntRuz CUAUME
Señor...
Señor...
ceclamellto ele reclutamiento vi~eDte,
a le» ieles c.oDtustes de pena y me-
diciN. .
De rea.1 orden lo digo a V. E. pa.
. i'a su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiele.
Madrid :z.t de agolto de 1929.
Sefiór 'Capitán general de la primera
región. '
Selores Capitán general de lá cuarta
_
.tcwi4n : e lnterventorgeneral· del
Ejérci~. "
© Mí'n'sterio de Defem~a
...... '1111IIII.
ASCENSOS
CiréuJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gdarde) se ha ser.yido promover
al C)Dpleoide suboficial 4e Infanteri3
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D....) ha
tenido a bien di.lponer que el te--
DÍieIlte die Infa'llteria D. Pablo Rey
VilIaverde, del batallón lile Caz~
ra de Tal.vera n6m. 18, quede en
la aituaci6D. de ceAl ttrVicio dt'l Pro-
tectoradon, por haber sido dutiGado
senn ~M orden de la PresiftnClÍ&
del Co~jo de Ministra. (.DireCción
general d~ Marrueco. y Colonial).
fecha 12 d:e:l ~ actual, a la Mehal.
la -J ..tifiana d~ Larache n4m. 3, en
'vatante de plantliJla que de su eme.
pleo existe.
Df.' real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su cqnocimiento y demá5 'efectos.
Dios guarde a V. E muchos dos.
Madrid 24 de agosto' de 1929.
El Get>eral -=-rpc!o dd cIaPaebct,
.ALFUOO GUTIÉUEZ CHAUU
Señor. Jefe Superior' de 1_ Fuena!
~i1.itaTes de Marruecoso.
Señores Director ~eral de MalTlÑ!-
cos y Colonias e interveootor gene-
. Tal del Ejúcilo. '
D. O. 116m. 181
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
que el múSico de primera del regimien-
to Alava núm. 56, Pedro Sánchez Sin-
chez, y eJ lie segunda def de Prillceaa
número 4,- Antonio Cebolla Lluc:b,.pa-
sen destinados, en ncantes que de aa
Excmo. Sr. : Concedido al capitán
de Infantería (E. R.), disponible en
esa región, D. Diego Manzano Sa.nto!
el nombramiento de cápitán del Cuer:
po de Seguridad de la provincia ele
Madrid, por real orden del MiDiste-
TÍo de la Gobernación de fecha 16
del actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede afecto a la zooa
de reclutamiento y reserva de Ya-
'drid, l.
,De Tea! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.E. muchos aftoso
Madrid 24 de agosto de 1929.
J:l GeMnl -,.uo cid ......_
Auuoo GUTI.taD% CBAUD
Sel'lor Capitin general de la tercera
región.
Se~orel .Capitáo general de la prime-
ra rf!8l6n e Interventor generaJ del
Ej_elto. .:
'Oe ,-eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ., elelllÚ efecto..
Dio. guarde a V. E. machos aIot.
Madrid 24 de ..osto de 1,.
El o..nJ _,.,. ..........
ALru.Do GUTliuu CBAUME
I
Sefior Jefe Sa~rior de las Fuerza.
Militares de Marruecos.
Sefíores Director general de Marrue-




~xcmo. S.r.: El Rey (q. D. g.) ha
te.Dido a lún conceckr al teniente
de InIantería (E. R.), con _tino
en el batallón Cazadol'el de B.bas-
tro l1úm. 4, D. Culos VúqUeI lIJan-
ca, la permuta\~ tre. cruces a., pla-
ta del Mérito Militar, con di.tQativo
rojo, que le fueron conoeclidl6~r
reaJe. 6nlen. de 23 die f...o de
11)12 (D. O. Dám. 442.1 21 de no-
vlembr'e de 1925 (D. u. D'L1aa. 258)
Y 18 de Doviembl-e de 1C)16 (Dwuo
OrICIAL n11ll1ero 261). poi' ... de
primera elase de la prqpia Ordlen
y distintivo,con anoe¡lo 11 lo dis.
puesto en la real orden circwalt de
lO de julio 6e 1(}26 (C. L. Dl1m~
ro 247). ' '
De real orden lo di¡Q a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demú efecto••
IXJOS guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 24 de agosto de 1929.
El Oetteral ausraado del deepaebo
ALF1lEDO GUTlbREZ CHAun
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Mi,lri·tares de Marruecos.
El General euca,..ado del dcapacbo.
ALFREDO GUTIÉIl1lEZ CRAUKE
Señor Capitán. general d'e la. cuarta
regi60'.
'ZIlIe~ de 1929
Excmo. Sr.: VIiata la iDetaDcia
cunada por V. E. con .u escrito de
31 de julio próÚDlo peHdo, pl'o-
movida por d teniente de Infante-
ria, con destino ~n ~l reeimient4 Al-
cántara núm. 58, D. Ant~ro Tou-
chanl P~ru, en súplica d~ que ee le
autorice para usar eobre ti uniforme
militar. la moedalla de maestro tira-
dor de pistdla, de que se haDa en
posesión; teoiendo ~n cuenta que la
condecoración expresada no e6 de las
incluidas en ·la !'eal orden de 20 de
novi~mbre de 1883 (C. L. núm. 387),
amp1:i.a¡ia por otra de 26 de septiem-
bre de '1S99 (C. L. núm. 183), para
las condecoraciones de la Cruz Roja
E5pañola, el Rey (q. D. g.) ee ha
servido deseñim.ar la petición del
recur~nte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mud10s años
Madr,id' 24 de agosto de 1929. .
AlfEra (1:. Ro)
D. Rafael Aguilera Pefia, del regi-
miento La Corona,' 'l. Medalla de
Marruecos " pasador de. Tetuán.
Madrid 24 de agosto de 1929.-GU-
tién'ez Cbaume. -
D. Casimiro Fernández Rufo, de
It Mehal-la de. lrfelllla. •. Pasadores
~Yelilla y Tetuán. . -' .
D. Manuel Hemández Canelás, dell DESTINOS
batallón Cazadores Arapiles,' 9. Me-
daDa de Marruecos r pasadores de ~xcmo..Sr.: !11 Rey (q. D. g.) ha
~ra~he y Tetuán. tentdo a bl~n dlspone~ que el capitán
_D. Fernando Sáncbez Pachol,' del. de Infanterla D. Manano Moreno de
regimiento Badajoz, 73. Medalla de Vega Astola, del batallón deCazad~
Marraecos y pasador de Melilla. res, !'Iadrid, ~,.quede en la situación
de Al Servtclo del Protectorado",
por haber sido destinado según real
ordell de la Presidencia del Consejo
de Ministros' (Dirección General de
Marruecos y Colonias), fecha 1'2 del
mes"'llctual, a la Mehal-la Jalifiaaa de
Gomara, 6. en vacante de plantilla
qué de su empleo existe.
"
TflII1eDteL
n. Jo.6 Ramirez Attiles, del regi-
altnlo del Principe, 3- Medalla de Ka-
.tueco. y pasador,e. de Melilla .,
T~uin. .
. ·'D. Francico Alcázar Linares, del
"tallón de Cazadoros de Ceriftola,
a6mero 15. Medalla de Marrueco. .,
"'adorea de Larache '1 Tetula.
. D. Manuel GrlEolI Moreno, de la.
Intervenciones Militaru de Larache.
Medalla de .Marruecos ., pa.ador de
MeliDa. ,
D. Manuel' MeU.' etaver[a, del re-
almiento Jaén, 72. Medalla de Ma-
rrueco. y pasadores de Tetuán y La-
rache..
D. José Sánchez Zamora, de las In-
tervenciones Militare. de Gomara-
Xauen. Medat'la de Marruecos y pa-
sador de Melilla.
Capitanea.
D. EnriqiJe de la Rosa Brea, de
la zona de reclutamiento 'de Paleu-
cia, 35. Pasador de Tetuán.
D. Manuel Nieto Fetnández, del
r.egimiento Saboya, 6.' Pasador de
Tetuán. ,
D. Amador Enseñat Soler, .,Jel d~
Iaabel La Católica, 54. Meda.lla de
,Karroecos y pasadores de Melit1a. y
J"etuán.
D. JeDlro AgUnar de Mesa, de la.
Ilatcrvencioaes Militares de Tetuln.
Kedal1a de Marruecos 'Y pasador de
.Tctuán.




QrcaJar.' Excmo. Sr.: El Rey (que
~ guarde) se ha eervido aprobar
Ji conce.ión hechá por V. E. del uso
... la medaUa de Mart1Ieco. l' pa.a-
.....q.é .e Indican en la siguiente
.:eIaciÓD, _1 pUlOnal del Arma de In-
_teda comprendido en la misma, que
~ipia ron el capitál\ D. Enrique de
~ Rosa Brea y termina con el alférez
(escala reserva) D. Rafael Aguilera
Pela: .
De real orden lo digo a V. E. pa-
R .ú conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de agosto de 1929-
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LICENCIAS-
MATRU'ONIOS
El Geaeral encarpdo deld~
ALnEDO GUTrb.uz CltAUI&
:u:LAClOR aua SIl CITA.
Circular. Excm~ Sr.: El Re,' (qte
Diol guarde) le ha servido conceder
licencia para contraer matrimonio, al
jefe y oficiales del Arma de lnfanterla
que figuran en la siguiente relaci6ia.
De real orden lo digo 'a 'V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efecto&.
Dios guarde • V. E. muchos afio&.
M"adrtet 2.t tk agosto d'e 1929-
El General encarl'ado del "eapadle,
ALFREDO GUTlt••IZ C:ltAUIl1llt
Serior Capitán general de la qaJ11tlL,
regi6n.
Excmo. Sr.: V i s t a la instaft6l,
que V. E. eun6,a este Ministerio en 1;
del mes actual, promovida por el capi-
tán de Infanteria, D. Lui; Gil <le Ar~
y Alonso, de la caja de Alcaftiz n.
mero 7~, en súplica de que' se le conce-
dan seis meseS de rlCencla por uuntQI
propios para distintos puntos de la l'~
ínsula y extranjero; el Rey (q. D. c.)
se ha servido dé!estimar li petición del
recurrente, con arreglo. a ,lo dispuesto
en . el articulo SI de las instruccions
aprobadas por real orden de S ele j_
de 19O5 (C. L. n6rn. 101).
De real orden lo digo a V. E. patl.
su conocimiento y dem'b efectos. Dioi
guarde a V. E. muchos aflo5. Madrid 24
de agosto de 1929-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 «»Iici-
tado por el teniente de Infantería (E. R.),
con destino en el regimiento de Graw-
linas núm. 41, D. Luis Leña ManclwIo,
el Rey (q. D. g.) se ha ~do coaceder
al recurren~ el distintivo de Regular.
Indígenas, con cuatro barras roj¡u, COIIiD
comprendido en las condiciones que ele-
termina la real orden circular de J5
de noviembre de 1933 (D. O. núm. *53).
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demb efectos. DioI
guarde a V. E. muchos alios. Madrid 24
de agosto de 1929. I
El GeDeral encarpdo del 4eepadII,
ALFllEDO GUTlnDz CHAUU
Selior Capitán general <le la pt'ÍIaaa
región.
El General encarpeto del da1>acho.
ALFREDO GUTIÉRllEZ CHAUlllt
R.ELACION QUE SE CITA
Señor...
Capitán, D. Emilio Hermida Rodrí-
guez, de las In-tervenciones Militares
de Melilla. El de Policia Indlgena.
Teniente, 'D. EHas Antolln Heriz,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dlgenas de Alhucemas, 5. El de Re-
gulares Indlgenas. '.
Otro (E. R.), AdoUo López Benl-
tez, del batallón Cazadores' Ceriftola,
número S, El de Regulares Indlgenas.
Otro (E. R.), D. RlIlII\ón Llabot
Bonet, del Tetcio. El del Tercio.
:Madrid 24 de agosto de 1929.-GU-
tiérrez Ohaume.
Ci,eular. Exémo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
a los 06ciales del Arma delnfan-
ría comprendidos en la siguiente re-
lación. que principia con D. Emilio
Hermida Rodríguez, y termina con
D. Ramón Llabot Bonet, el uso de
bs distimivos seiíala;1os en la misma,
por reunir las condiciones que deter-
mina la real orden circular de 2S de
octUbre -de 1!)28 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su 'COnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1929.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
diciones que determina la real orden
circular de ~ de noviembre de 19ZJ
(c. L. núrn. 532).
De real orden lo digo a V. E. para
JU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muc:bos aftoso Madrid
24 de agosto de IC)Z9.
El GeDeraI _rpeSo del cIeepadoo.
ALFllEDO GUTIÉllllEZ CUAUIIE
DISTINTIVOS
El Director Jelleral. accideatal.
PABLO RODIUGW.z
El General etlQryado del deepacbo
ALFllEDO GUTlbuz CSAUIIE
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
'Iítares de Marrueco•.
Excmo. Sr.: I Accediendo a lo solici-
tado por el capitin de lnfa"terla; con
de.tino .en el Grupo de Fuerzas Regu-
lares India'ena. de Larache, 4. D. Jo.é
Torre. Rendón, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al recurrente el <lis-
tintivo de Regulares Indígenas, como
comprendido en la real orden circular
de 2S de octubre de 1938 (D. O. nú-
mero 237).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
24 de agosto de 1929. .
Señor...
c:lue e instrumento ~Jtisten, al de Al-
cántara núm. sS y Garellano núme-
ro 43, respectivamente, causando alta
y baja en la próxima revista de Co-
misario.
De real orden, comunicada por el
ae'fior General encargado del despa-
cho, lQ digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efutol Diol guarde
a V. E. muchos años. Madrid 2Ó de
agosto de 1929. . •
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Infantería,
con .destino en el Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhuc:emu, So don
Rafael Molero Pimentel, en !lÚplica de
que se le conceda el distintivo de Re-
gulares Indígenas, con la adición de las
barras que le eorrespoDetan por haber
servido más de tres aftos ~utivos
en el citado Grupo, desde el 22 de abril
de 1926 a la fecha,- el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al recurrente
el distintivo qÍle solicita, con dos barras
rojas, como comprendido en las reales
órdenes de 26 de noviembre de 1923
(D. O. núm. 263) y 25 de octubre de
1928 (D. O. núm. 237).
De real orden 10' digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muebos afios. Madrid
~4 de agosto de 1929.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia pro-
movida por el teniente de Inf.nterfa.
con destino en las Intervenciones Mili-
tares de Tetuin, D. Luis Castro Sama-
niego, en súplica de que se le conceda
adicionar una barra de oro al distintivo
de Regulares Indfgenas, que con cuatro
rojas, posee, y autorización para 'su uso
en el empleo de oficial, por haber pres-
tado más de cinco a6os' de servicios en
Fuerzas Indígenas, de5de el primero de
septiembre- de 1916 al 12 de octubre S fi
El General enea..,.do deJ ....dlo. de 1"""7', el Rey (q. D. r.) ha tenido a e or•••
ALPUDO GUTJtKaa CUAUII& "..bien acceder a 10 solicitado por el recu-
Seiior Jefe S~rior de las Fuenas Mi- rrente, como comprendido en la real or-
litares de Marruecos. ' den circular de 26 de noviembre de 1923 Coronel, D. Nicoli~ llolero Lo~(D. O. núm. 266). dI·· Al i ta ..o dDe real orden lo d1go a V. E. para e regimiento C n ra,;fUI CaD 00-
su conocimiento y dem'ás efectos. Dio'! tia M~rla Bosch Moren. f ....
arde a V. E. muchos afios. ;Madrid 24 Capitán, D. Rafael Ma!t. nez de ?
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 sollci- f agosto de 1929 són y Nebot, en el ServiCIO ,de A~
lado por el capitán de Infanteria, en e .. ,ción Militar, con dofta Josefina Ve-
situación de reemplazo por herido en , El General enc:arpdo deJdespaebo. rástegui y Zavala.
esa región, D. Fernando Sinchez Fin" ALFllEoo GUTlbllU CHAUIIll Teniente, D. Plácido Tort Lab1U'tht.
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder del Grupo de l'"uerzas Regulares la-
a! .ncurreDte el distintivo de Regulares· Seiíor Jefe Superior de las Fuerxas Vi-¡ dígenas de Tetuin, 1, con dolla JI..
~ como comprendido en las COD- litares de Marruecos. . ria del Rosario Torres L6pez.
1
•© Ministerio de Defensa
El' General encarsado del despacho,
ALFJtEOO GUTlÉIlJtEZ CUAun
Se60r Capitin ,eoeral de la octava
regi6n. "
ISe6ore. Presidente ckl CODSejo Su·
puma d4 Eim-cí.to r. Mazi.Q In-
tendente genera,l MIlitar e ?nter.
ventor genera! d~ Ei~rcito.
, Ettmo. Sr.: Por haber clJIDPlido
el d!a 13 dél mes actual 11 edad
rt8'lamemtaria para el retiro fon06o
el alférez de Infantería (E. R.), reti-
rado por Guerra. D. CaAliano Casado
(:imadevilla, el Rey (q. D. g.) " ha
eel'V'ido disponer cautle baja en la n6-
mina de retirados de esa región por
fin, d~ corriente mes, y que desde
1.0 d,o ieptiembre próximo ee le
abolle por la delegad6D de Hacienda
<k Oiud·w Real el haber mencua! dlt
1~.25 pesetu que le corresponde.
De real ardeD lo di,o a V. E. pa-
ra su coaocimiento y de1D4. efecto•.
DiOl parde a V. E. mucho. atice.
Madrid 2" de a.gosto 4M 1920.
El GneraJ _rpdo c1eI~
AL~.IDO GtnItaUI e.AUn
Señor Capitán general de la ten:era
regi6n.
Señores Pr;esidente del Consejo Su-premo del Ej~dto 1. Marina, In-
endento generad mditar e IDoter-
ventar geu.eral del Ej&cito.
D O...... 167
Exano. Sr.: Por haber cumplido
el día 13 dlel mes adual la~ re-
glamentaria para el retiro forlUo e!
alfúez de Infantería (E. R.), retira-
do por:. Guerra, capitán honorillco,
D. Emlho Malina Calatayud, el R~y
(q. D. g.) se.ha servido dí6poner cau-
se baja en la nómina ck retirado~ de
esa re~ón po.r fin del corri~te mee,
y que cksde primero de septiembne
¡próximo se le abone por la delega-
ción de Haciend31 de Valencia el ha-
belf mensual de 1-46,25 peseta. qlle le
corresponde.
De real orden lo digo a V. E pa-
ra 6U conociDiiento y demás efectos.
I>lOtlguarde a V. ·E. muchOtl añO!'.
Madrid ,2-4 de agosto de 1929.
RETIROS
Señor Capitán general de la octava
región.
Setíores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor (feneral del Ej ~rc:ito.
Sermo. Sr.: Por haber cumplido
d di¡; O del me. actual la (dad re.
¡damentaria para el retiro fOl"loeo el
alfú.ez 4M Infanteri81 (E. R.), retira-
do potr Guerra, t1enieote hOllorUico!
D. Migu. Fern4iodez A.'Lcauza, ~
Rey (q. D. B.) 'Be ha eervido diaponer
ca1lM baja en La n6min& de retirados
de esa reciÓll por fin del·corrientJe
me$ 1 que deede 1.° de septiembre
pr6ximo " le. abone por la chlep-
ci6111 die HalCieD!da de lUlaea, d ha-
ber mensual de 146,25 pes.etu que le
couespoDde. Excmo. Sr.: Por haber cumplido
De real ord~ Jo digo a V. A R: el' dfa '16 del mee actual la edad :e-
para su conocimiento y demás efec- glamentaria para el retiro f0f2060 el
tos. DiOtl guarde a V. A. R. mllclo04 '.Uúez de Inf8IDtería (E. R,). retira-
años. Madrid 2,. de q-osto de 1920 do por Guerra, teniente honorífico,
D. Ja.cinto BieKu &uill~n, el Rey
El GeBenI encarpdo dcl r!8."c1Io, (q. D. g.) se ha servid<> disponer CM-
Au-JtEDO GUTlbJtEZ CBAmm ~ baja 'POr fin del corriente mes en
la n6mina de retirados de ea regi6n.
Señar Capitán general 4M la lIegUnda y q~e de6de primero de septiembre
, regi6n próxImo !le le abone por la delega-
_ '. '. d6n ~e Haeenda de Zaragoza, el ha-
Señores 'Pra'ldell'te del CODStlo Su- ber mensual de 1-4Ó 2$ pesetas que
premo del Ei~rdto y Marina Inten- le corresponde. ' .
denlle ~al Mi~it~ e Interven-I De real ~den 10 digo a V. iE. pa-
tor eeneoral del EJ~lto. . ra su CODOOmien.to '1 dlemú d~
•
Ex<:t1lo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) se ha
servido disponer el pase a situación de
reserva, por haber cumpEdo la edad reo,
glamentaria el día 27 del actual, del
capitán de ~nfantería (E. R), comandante
militar, ,del Fuerte de la Palma, don
José Pardo Menoyo, abonándosele el ha-
ber mensual de 450 pesetas, que le ha
sido señalado por el Consejo Supremodel Ejército y Marina, a parür de pri·I ,~ _
mero de septiembre próximo, por la I .
zona de reclutamiento y reserva de La
Coruña núm. 42, a la que ,queda afecto.
·De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 24
de agosto de 1929.
El General enearpelo c1eI dapac:bo,
ALl'UOO GUTltRUZ CBAUII&
tener prese'1te lo preceptuado en el ar-
ticulo 47 de las instrucciones aprobadas
por la de 5 de junio de 1905 C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos, Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid ~
de agosto de 1929.
El Geaeral encarsado del d~.bo.
ALfIlEOO· GUTIÉIUlEZ CUAUlU:
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor genual del EjérCito.
'RESERVA
1:1 el. apto ok 1!fl9
Sdior Cafitáa general de la primera
ng¡...
Selior latei'Yelltor'~l dé1 Ejéráto.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solio
citado' por el alférez de In(antería don
,J-qufu S-errano Palaciot, del batallón
'4o lDOIlfa8a Lanzarote n6m. 9. el Rey
• Dios auerde) ha t!lrido. a bien
.ronzarle para disfrutar el permiso de
fttUO CI.1Ie coneede la real orden de :a
4d mes próximo pasado (D. O. nÚme·
.,0, •..,), Gt Parl. (Francia, debiendo te-
iIII!r ~eadte lo preceptuado en el art(cu-
So 47 de fu instrucciones aprobada. por
la de 5 'de junio de 1905 (C. L. nú-
-.ero 101).
De real _der! lo digo a V. E. para
• CólJoc:l!nlteato' '1 denib efectos. Dios
'..,-dé a Y,'.'E. muchos aftas. Madrid 24
_ acosüj de 19'19- , . .
El Gneftl eneafPdo, 4eI -.-....
~ G1:mtuu CBAvD
.~. Sr.: fonforme 00II lo soli-
~o por el alrerez de Infanteria don
:1alIi Ilalada Buedan., del ba-
ilb6n ck montaRa Lanzarote núm. 9,
A,~ (q. D. g.) ha tenido a biC!l auto-
filarte 'fU'& disfrutar el ~rmlso de
~ qae co-ce4e la, real 'orden de ~
. , _ ;,r6xJmo puado D. O. nÚDlc-
.. 143). r.a Paria (FraJlcia), debiendo
Seúor Capitán general de la séptima
- regi6n.
~ ~or Interventor ceneral del Ejército.
Teuieote. D. JoaquiQ de la CrU% La-
qd. ea la Escuda Central de Tiro
4d. Ejército, con doñ.. Julia Arriaga
de Guzmán.
Otro, D. Pedro Osuna Diaz, del re-
gimiento de laabe! Ja Católica, 54.
ClOD doña Yaria del Carmen Rey Cam-
pos.
liadri4 :&4 de agosto de 1929.-Gu-
tiérrez ehaame.
.PERMISO DE VERANO
,n-- . -.,\olfAt. ~n
Excmo. Sr.: Conforme eon'~ I~ soli-
citado por el capitán de lnfantería (Es-
,cala Reserva), O, Pedro Claver Cáce-
res, dispoai>le voluntario en esa región
'1 JWlta 4.e Abastos de Cáceres, el Rey
(que Dios guar~ha tenido ~ bien
autorizarle para disfrutar 4uince días
de permilO de veraao que concede la real
ardeo de ~ del me!> próximo pasado
(1): o. ti" 143). en Oporto y Caldas
,4e, ReíDa Q?ortugal), <kbiendo tener pre-
eeate lo ,fu:eptuado en el articulo 47
.' las iutrucciones ap'rob&das por la
e 5 de juaio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real OI'den lo digo a V. E. para
10 conocimiento y ·demás efectos. Dios
waarde a V. E. muchos aftos. Madrid 24
de &gQsto de 1~.













D. Manuel Turra U.... ascendi.
do, del Parque de armamento y re-
.erva. de Artillería, 2. a diaponible
en fa primera regi6n. (F.)
D. José A3'Varez Bisbal. aacendi-
do, del ligero 6 (Bur,os). a dilpo-
nible en la eexta regl6n. (F.)
Comandantes.
D. Santiago Revilla Gala, dispo-
nible en 'la primera regi6n¡ al li-
gero, 6 (BurgOll). (F.)
D. Manuel Aguilar GaJindo y
AguiJar Qa.Iindo, eXlCedente en la
seg'l:lIlda regi6n, al Parque de la se-
gunda regi6n. (Preferencia. V.)
D. Le6nides Herm060 López, ex-
cedente 'en la segunda regi6n, ~ li-
gero. 2 (Granada). (V.)
D. José Fano Díaz, de'l ligero. 6
(Logroño), al ligero 8. (V.)
D. Modesto Venta Venta, di.spo-
nible, en la ,primera regi6n, .al lige-
ro, 6 (Logroño). (V.)
D. José ValJ.edor Diez, ascendido,
de la Fábrica de Toledo, queda en
la misma. (Reglamento d.. Contabi-
lidad.)
D. Antonio de la Cuacha. y Elcri-
1». de Romani, aecendido, de la F4-
bri.ca de product04l químkoe1 a día-ponoi.ble en la primera region. (F.)
D. Luis Camilleri Ram6n, ascen-
dido, de la Fábrica. de Murcia, a dia-
ponible en lIa tercera región. (F.)
D. Alltonio Clar6s Martin, ascen-
dido, de disponible en la primera
región y alumno de la Elcuela Su-
perior de Gue.rra, contimia· en igual
situa.ci6n.(F.)
D. JOoSé 'Viciano Martf, ascendido,
de di~ponible volulMario en 1" ter-
cera. región, continúa en dicha si-
tuaci6n. (F.)
D. Adsdo An,tón Pelayo, d61 li.
gero, 6 (Bu.rgos), al ligero, 6 (Lo-
gro6o). (F.)
D. Juli4.n Durio Saluar, del U·
gero, 6 (Lorr060), al lI.gero 6 (Bur-
rOl). (F.)
D. Raff.e1 Posada Hano Bultil1o.
del Hiero, .. (M.ataró), a excetknte
con todo el .ueldo en la cuarta re·
gi6n. (F.)
D. ,CaÑos Cifuentea Rodrfguez.
excedente eD la cuana regi60 aJ li·
gero, 4 (Ma.tar6). (Preferencia. V.)
Capitan...
D. Eleuterio Bartolom6 Udaba,
de la ComMl<lancia del Rif, a d~
ponible en aa .exta regi6n. (F.)
D. Enrique Suárez de Deza Api-
lar, a'lcendido, del mixto de Tene-
rife, queda en el milllDo. (V.)
D. Manuel Tejedor Fern6ndez del
Pozo, del mixto de Gr~n Callaría ~
en comisi6n en la Academia del
Arma, al ligero, 8, cem.tinuando en
dicha comisi6n (F., rectiticaci••)
D. Antonio Lucena G6mez. del li-
gero, 8. al mixto de Gua Canaria.
(V.• rectificación.'
D. RameSD Rodrfgaez Vitat del Ji,.
gero, 4 (Matar6), 'a excedente C!OD
todo el sueldo en la cuarta regi6n.
(ForzOoM).~ .
D. J~ Alvárez P~rez, del lige-
'ro, .. (Barcelona), al Lgero, 4 (111.-
tar6). (V., preJferencia.) .
D. Julio ,MarÚDez Borso, ,de a·
c.;;dente en la cuarta rlgi6a, al ti·
'RELACION QUE SE CITA
SubofICiales
D. Francisco Bemito López, ascen-
dido, de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, a l. misma (V.). Dere-
cho preferente.
D. José G6mez Franco, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas, S, a la Escuela de Equi-





Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dioe gual"de) le ha. lervido d.
poner que 101 jetes y oficiales de Ar-
tilleJia comprendidos en t. .lguien-
te rela.ci6n, que prlmci.piacon don
eados Alfouo de eom...aa y ter·
mina con D. hidro Romero Ga.tda,
¡pasen a 101 dM1linooeo Y _ituacionea
que a cada 1\100 .e le Idala, de.
bieQdo in,orporarte COA Jarrenda
loe deetinadoe a Africa y remitien-
do 101 jefe. de 1'01 Cuerpos de este
territorio las liquidaciooee de tiem.
po del peraonal que Ml1e del mi.lmo
para 1.. Penfneula.
De re~ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dioe ruarde a V. E. 'muchOl dos.
Madrid 26 de agoeto de 1929.
El ('_eral t'1Icartrado del d_elln
ALFREDO GUTlbuz CHAVMB
Señor...
El Direc:tor lretleTal. accidental,
PABLO RODIlIG~
Arma' de Caballería que se citan en
la siguiente relaci6n, pasen a servir
los deJItinos que en la misma se les
seliala, debiendo verificarse el alta y
baja corre'PQndiente en la próxima
revista de Comisario.
De real orden, comunicada por e~
señor General encargado del dUP1-
cha, 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y 4emás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 24 .de
agosto de 1929.
IIJ!S,AClOM .QUESIt CITA
R,al tI,er.to ti, 21 d, ffUZ)'O Ü il):zo
le. L. "ú",. 244) )' r'al ord,,. l. 26
d, febrero d, 1939 (D. O. '""... 45).
Tenientes coroneles.
D. Carlos Alfonso de Co-DJMaiia,
de disponible en la segunda regi6n,
al regimiento a pi.., l. (V.)
D. Antonio Muñoz Jimé~ez, aa-
cendido del ligero. 2 (Granada), a
disponible en la segUDda regi6n. (F.)
l ••••
EtGetleral encargado del despacho.
ALFREDO GVTIÉllaEZ CllAUJa
SUPlERNUMERARIOS
IICCIII d. '.:111111"1 f CI'f.¡ "....
DESTINOS
Sargento
Paulino García Gómez, del GrUpo
de Fuerzas Regulares Indlgenas de
Alhucemas, 5, a la Escuela de Equi-
tación Militar (V.). Derecho prefe-
Señor ~itán general de la queta rente.
regián.. Madrid 24 de agosto de' 1'!)29.-Ro-
drlguez.Señores Presidente del COmJejo Su- ,p;rem.o dél' Ejército Yo Marina, In-I _
tendente renera¡ Militar e Inter.
ventor general del Ej~rdto.
ALFnDO GUTIÉIlUZ CllAUMI
Señor Capitán gemeral de la quio.ta
regi6n.
Señor,es Pre6idente del Consejo Su-
premo. del Ejército 1. Marina, In·
tendente general Mditar e Inter-
ventor general del Ej~rcito.
ElIIC'IDO. Sr.: Conforme con 10 10-
tlcitado poz' ca capitin de Infantlerf.
D. JUlto Sanjurto. Jim~nez-Pda, del
rerimiemoto Gllida, 10. el Rey (que
1>10. plMe) ha .tenldo a bien COJlC'eo
derle el paje a lituaei6n de lupernu-
merado .in .ue1do~ COn arrerlo al
real decreto de 20 (le .rOlto de 1025
(C. L. nám. 275), q·u~aDdo aa.eriJ?-
to pU'a todo. 10. efec·tos a la. Capt-
tanía gen«aJ de 1# primera tegi6n.
De real orden 10 e11ro a V. E. pa-
ra .uconocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos ailoe.
Madrid 24 de agosto de 1029-
El General~...ado del~.
AunDO GVTltanz CHAUMIt
Seiiores Capitaraes rueral. de la
primera y quinta regiones.
Seiior lJn.terventor general del J!!jú~
cito. .
_1J_.O_.....__I87 'D_·_.-..;aa;_OIto--i.í_*_t_- -------t--~-__
Excmo. Sr.: Por haber C'Umplido
el día 1S del mu actual la edad re-
'¡,lamentaria para el retiro forzoeo
el ldférez de Illlfanterl31 (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Mariam.o Ortia
Millán, el Rey jq. D. 1'.) se ha servi-
cio dtisponer cauee baia en la n6mi-
na de retiradO!! de esa regi6n por Jin
deil cOlITiente m~~, y q.ue'·dleede pri-
mero 4e septi~ ,l'!6ximo se le
abone por la Deleg'ac16n de Hacien-
da de Tll!CUed tI! haher meneuaJ de
146,25 ¡pesetas que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IIU conocimiento y demú ef~ctoe.
Di~ guarde a. V. E. m.uchos años.
Madrid 24 de agosto de 1929.
Circular. Excmo. Sr.: El :Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer









gero. 4 (Barcelona). (V.. preferen-(.:a.) .
D. Jos~ Jáudeael Rey. ucendido,
del regimiento a pie, 3, a díapoIu"ble
en la eepDda reaicSD. (F.)
D. Tomúede Prada Cantalapie.
dra, ue:eDdido, de la Piroteaúa mi-
litar de Sevilla., a d.nible en la
segunda región. (F.)
D. JlIan .\atorga Astorg•• alCea-
di.do, de aa Fábrica de Sevilla} a
disponible en la seguDda reg¡cSD.
(F()[U)5().)
D. Fernando Elvira Matee», as-
cendido, ,de la F'bri.ca de ~06
quimiocos, a disponible en la prime-
ra región. (F.) ..
Real ile&TI'" tU "S tU ¡IIÜ" tU '9%5(C. L . • _. 214).
D. José Bonet Baró, del mixto de
Tenerife, a 'la, Comandancia de Me-
lilla. (V.)
D. AlfrecW Correa Rui%, exceden-
te con todo el eueldo en ¡a primera
región, a la Comandancia~ Rif, en
com~ión, por faharle menoa de eeie
muel. (F.)
D. AntollÍo Villa Baena. del lige-
ro, ~ (Sevilla), a Ja Comllll4ancia. del
Rif, en oomÍ5ión, por f~tarle me·
D()I de seis muee. (F.)
Tenientea.
D. J- Alvare% Sáncha, de ·la
Comandancia del Rif, a la de Ceu.
tao (V.)
D. Cuillermo Sie6 Pedról, del li·
gero, 4 (Mataró), a'aa Comand30oia
del Rif. (V.)
D. JOI~ López Lacalle, de 3. Co-
mandancia del Rif, a la de Melil1a.
(Voluntario.)
D. Manuel Castillo Medraao, del
ligero, 4 (Ma.taró)" iIII la ComancLam·
cía del Rlf. (V.)
D. Macario Gal'({a Monet, de la
ComaGdancia del Rif, a 8a de Lara·
ehe. (V.) .
/ D. Pedro S&DIÓ Herrera, del muo
to ele MaUorca, a b Comandaacia
del Rif. (V.)
D. Gerldll Corral HenDida, del
mililto de Gran Canaria, a la Co-
lD&Dducla del RH. (V.)
D. J- L6pe1 Quintana Arce, del
ligero, 5 (Zararon), awreg'!(lo a la
Com.andancia de Melilla. <y'.)
D. Jacobo Sanjurjo Sanaullu, del
• ligero, 1, ala Comandancia del Rif.(FonC*).)
Real ~'ere'" ~'2' 4, ..,,, 4, 1920
(C. L . ••. 244) , ",al Dril", u 26
~e f,ln-Irtl ill 1929 (D. O. ,.ti•• 4S).
j
D. Lui~ AnteJo Pirel, del regi-
miento a cabaIlo, agregado,' 8.1 lige.
1'0, 1, de planlUla. (V.)
D. Anto~io Aldntara Guardiola,
de 1.. Intervenciones Militares de
Gomara-Xauen, -at ligero, 3 (Pater-
a), de plantilla. (V.) .
D. Vicente Ferr~ Arbiol, del li-
gero, 3 (Patenra.), agrewado al mis-
IDO, de plantilla. (V.)
D. Muimiano, Rivll4 SAis Tñpa.
ca, del regimiento a pie, 8, aJ1'e-
- pelo al ligero, 4 (Matar6), de ,plan-Cilla. (V.) . ,
.
© Ministerio de Defensa
D. Juan Romero de Tejada Ce-I D. Ju_ V.herde del Barrio, del·
rud del mixto de M'allorca, agre- regimiento a pie, 8, awregado, a1 degad~, allliweto, 4 (Mataró), de plan. montala, 1, agregado. (V.)
tilla. (V.) D. Dlooiáo Miguel Mayor, del
D. Ja.~ Rodriguel Jim~nez, de las mixto de Menorca, agregado, al li-
Intervenciones MiiHtares de Larache, gero, 4 (Mataro) , agregado. (V.)
al ligero, 2 (Sevilla), de plantilla.D. Ambrosio MelB FeJ:I'er, del
(Voluntario.) mixto de Menorca, al ligero, 4 (Bar-
D. José Sáez L6pez, del reJimien- ce1ooa), agregado. (V.) .
to a pie, 6, agreg#lcW, al mixto de D. José Barrera Campos, del mlX-
M-a.llorca, de plan61la. (V.) to de Menorca, al ligero, 4 (Bar-
B. Manuel Homedo 'l'OUI, del lí. celona)t agregado. (V.)
gero, 5 ~Cia1:atalyud), 3frI'egado, al D.)oei Arena. Fernández. del
mismo, de plaDtilla. (F.) mixto de Menorca, al ligero, 4 (Bu-
D. Antonio Ingoyen Díaz, del ~e- ceJona), ~egado.
gimiento a pie, 4, agregacW, al mis- D. Jos~ Arroquia Ibarra, del re-
mo de plantilla. (F.) gimiento de montaña, 2, agregado. yD. Eustaquio Rw de Ald,. Mique- en comisión en el Servicio de AVla-
~éiz. del regimiento a pie,S. agre· ción, al ligero, 3 (Paterua), agTe·
gado y en comisión en el Servicio rada (F .), continua.ndo en dicha 00-
de Áviaci6n, a3, mismo, de plantilla, iDYíón. . '
cont¡'lWando en dicha. comili6n. (F.) D. J.aime Ozores Marquilla, d«ft
D. AguEtin Muriedas MarU, del éegundo 4e montaií'a., .a,regado,. y
f'egimiento a pie, S, y agregado y en comisilSn en el ServIC10 de Avu.-
en comi&ÍÓD en el Grupo 4e Infor- ci6n, al ligero, 3 (Pat;erna), ag.r~ga­
maci6n, al mi~m<>, ele \,l:,ntllla"l. con- do, COIltinuan,do en dicha comwón.
tinuando en dicha c<>mlsI6n. (1'.) (Fonoso.)
D. Luis Romero Jir6n, del mix- D. José StminilW« Navarro, .d«: la
to de Menorca, agregado y ~n coo Comandancia del R.i.f, al reglmletl-
misión en el Servicio de Avi'aCi6n, lo a. pie. 3, aogregado. (V.). '
al mi.s.mo, de phmtilla, coDltInuando
en dicha. <:omiai6n. (F.) Teulentea (B. Ro)
D. Francisco Medina Lafuente,
del ·mixto ~ Gran Canaria, agrega.- D. M-a.nue1 Litrh GÓ~I,.del Ji-
do , y en comiá6n en el Servicio de gero 11 agregado al regUDlento a
AvIaci6n, al mismo, de plantilla. pie '4, de plantilla. (V.)
continua.n.d<> en dieha comisi6n. (F.) D. Gon%a1o ~r Garda, del re-
D..M-aDue1 S!lntos GonzfJez, del gimieDlto de molltafia, 11, agregado,
reJPmJ.eMo a Pl~. 2,' agregado. al al Parque de armamento y reserva
mismo:,. ~e plantilla: (F.)/. l;te la cuuta. re¡i6n. (V., preferen-
D. Ulrique DomIngo Rocnch, del ~)
regimiento a pie} S, al ligero, S (Za- ,D. Bueaavent\lZa, BaUbe Rosa,
raJt"oza), agregado. (V.) de¡ li&le't'Q 4 (Barce1on.), ..,.p.do,
D. Joaq~in SieNa. Laboz, ~e ~oa aoil ai,ero,' 4 (Matar6), de pfaati-
ComandanCia de Mehlh,. al hgero. 11a. (V.)
5 .(Zaragoza), agregacW. (V.) D Francisco Garda Sedano, del
D. Manuel FeLi\1 Fu.ter, de la r~iento mixto de Tenerife, i4 U-
Comandancia de Melilla, al liwero, wero 6 (Burwos) ele plantilla. (V.)
5 (Zaravoza), ap'.,adD. (V.) D' JOl6 Puch~ck1 Chirivella, del
. D. F61i~ Ga1"eia L~yari.ty, del an- ~giGaieMO a pie, 4, de plwiUa l al
tl.gUo 13 lleero, al hwero, 6 (Lowro- li,ero .3 (Valencia) OC lIIantilla.
40), agregado, .urtiendo efectOl ad· (V~u~iario) ,
miniltrativoe en ... revista de «omi- ,D Mten~ P~rel sm., dfi lice-
..rio del presente mM. (V.) . ro 5 (Zarawcna), a.rrewado, al rMi-
D. Lula ROliTfpu ~ral&tegul, miento a caballo de plantm... ('V.)
del Gigero. 5 .(Zaragoza), 'lIgrega.dq, D ROIeado Aaba4adeio G6mez,
111 reglallento de montafla. '1, agre. d~ "t1lPfo 5 (Calatayud), awrewado,
Wado. (V.) al .ra' 3 /latencia), de pluti-
D. Vicente Medina C,.rvajal, Con- 11a (V)'
de de Mejorada, del ligero, 8, agre- D AMonio Elcobar V;.adivia, del
gado, al li~o, 2 (Sevilla), agre- tire:io, 4 (Mata!ó), al ieeimieoto a
galio. (V.) , pie 4 de pl8ll1tllla. (V.) .
D. Luie Micheo OaeademtJlld', del D. J016. Dial Otero Rodr{~el,
regimiento a ¡pie... 2, agregado, al Ji. clel iiger~l 8, agt'e¡ado, al mismo,
gero, 2 (Sevilla}, agregado. (V.) de plantiua. (V.). .2.... d'
D. CarlOl ,t.mores Riedel, del. re- D. Bernab6 TO'I'o SiDC~, QC l.'
gimiento a píe. 2, agre&,~do al lí- poni~oe en la legunda regl6n, al re-
gero, 2 (Sevilla', agregado. (v.) aimiento ele montaAa, 2, de planU-
D. Francisco Alcaide de la Oliva, lla. (F.) .
de) relfimiento a pie,. 4, '3.1 ligero,:1 D.- Gin6e Gaorda Martines, alckll ~I-
(Sevilla), agregado. (V.) ,ero, 4 (Ma(ar6I, agregado, . IDI"
D. I~nacio Barrado o.orio. de-la mo de plantilla. (F.) '.s...A
Comandancia de C~t.. al regimien- O. J* Herrero de la Crnl, ~
to a caballo, a.gregado. (V.) lig'UO, 6 (Bur~os), asrrqado, al 1Il'1S-
D. Francisco Luna Garda, del re,. mo de plantilla. (F.) el
gimienlo' a pie, 4, agregado, al Ji- D. CHimiro Aparicio Vuele, d
rero, :1 (Granada), ~gado. (V.l licero, S (Ca:latayud),-aFegado, al
D. Jaú Medina Carvajal, Mar- ligero 7, agregado. (V.l
qu& de Buenavi«a, del regimiento D. Angel Velasco Tordesilla, del
a pie, S. agre~ado. al ligero, :2 (Gra- lig~ro, S (C'alat!lyud), a&'!egado, ..






Tenientell (E. R.), 3. .
Altférecea, 6.
Comandante.
D. Aintonio ;Diego Garda.
D. José de la Matta Ortigosa.
)J Antonio Pm-ez Lorente.
1) )esl1s do Leaea Grljalba'.
)J Manuel Morató Tapia.
1) Ricardo Sobrino Marra L6pez.
» M_uei Rivera L6pez.
» Carlos Aymerich Muftoz Baeaa.
-. J- Lorence FenLÚdez.
»'PédrO Reverte Gil.
NoM!J" tle los ;1111 " oficiales (Ju~·
no puede" solicita, 'lJacanus tl, Afr,-
ca po, sIr '!"'obabl, .fU ÜSÜ"q a
tuJuel eerritorul ", co""lto tll /0'-
.osos ", "" IltUo tl, seis ".,ses.
Rl'lad6" tl, ¡"" " oficial" f.' 1'"
ser ""'obalJl, .fU asu"so Me" tl, seis
",,'s's, 'SU" ,xclultlos 4, 4''';11# •
AI,ica.
Xl de aaoatode 1mD.O...... ll7
I
D Josi RudiOa Casta6~.. del do. C r9a6eDto ele Gru CaD&- ~••ADtoDio~ YHI"D. del
lit'eio, 1, apegado, al regimiento a ría aerep.do. (V.) retrmlseDto a c:aa.llo, de plaatilla
caballo, lIlIl'l'egado. (V.) D. Antallfn Garda. Conde, del re- al mixto de MalIora, a¡recado~ (V.)
D. OYidio Ga~ia Porras, del par- ~mieDto de mootaña, 3, agrecado, D. Rafael Ordin Abad del reci-
que de annameDto y reservll de la aa liguo, s, ae-regado. (V.) miento a ,pie. 5. apegado
l
al li&te-
cuarta I'flIri6D, de ¡plantilla, al"IÍ- D. MlaDuf! ~rvantel Rodrlguez, ro, 6 (L0trra6o). asrepdo. (V.)
miento die montaña, 3, agregado. del rfl¡'iatnto de montafi.a. 2. apeo D. Jet.. Jueus YOI"DU, del Ii-
(VoII.umaTÍo). gado al mino de Mallorca, aereca- I'et"o, 3 (Vll1eocia), d~ piantilla, al
D. Joaquin Burga. Peiró, del li· do. (V.) . litrero, 3 (Paterna). lIlgregado. 'V.l
gero, 7, agregado, a1 li~ro, 5 (Ca- D. AMonio Pm-ez Sáez, del J1eI'l- ~••Miguel~ecalona Capalvo, del
lllltayud), agregado. (V.) miento de' montaña, 3, agregado,V.) reglml~Dto a pie, S. aetI!'Ir~, al lí•
. ~ n.· C ñed ..1_1 ligero, 3 (Granada), a~~o. ( . g«o, 6 (Logi06o). agnpdo (V.)
D. Jlih..n Alvera aeta a, ue& D. Lorauo P~rez Maldnez, del D. Antonio Navarro CanDoDa ck:t
regimiento a Caballo, agugado, al lig~ro, 2 (Sevilla), agr~gado, al r~· ligero, 4 (Baroelona), aereg-~ al
de montaña, 3, agregado. (V.) . . . -año (V) Ili-ro 3 (Se '11 ) d .(VD. Serafín T~miño Piornedo, dIel glmlento a Jne, 3, _-o ., 0-' VI a, agrt!(lra o. .)
I D. Franc15CO G6mec Marin, del D. Manuel Bo2ad<L Alonlo del re-ligero, 7, 3J¡r~ado, al igero, 1, Hgero, 4 (Baccelona), ag'Iegado, .. gimientoa pie, S, agrega~. al de
agrtlgado. (V.)· ligero, 2 (Granada), agregado. (V.) montaña, 1, a¡regado_ (V.)
D. Angel Pomar Ma'Iqués, de la D. Rosendo Cánovas lecar. del n:- D. Gabriel Aguj,Jera: La.Ddínez. del
Comandancia dell Rif, ele plantilla, g,¡·ml·e o a pl'-, 8, ..."....,.ado, al de r,-;"'ieft"- .. nie S --' 1 dal 1;"'eI'O, 4, (Barcelona), agregado. ~ _--o .....~..,.." ... ,. agTejl'....O, a e
- a pie, 3, a;gm-egado. (V.) a pie, 3, agne.gado. (V.)(Voluntal'io.) D. EJladio ArmIenter06 Pascual, D" FrancÍ6Co Rancdo SariIM, del
D. Ventura GÓlDez Andrée, del del 'regimiento a pie, 8, agregado, ligeTo, 3 (VaBenda), agngado, al
reglÍmi!enJto a caballo, al"1'~ad.o, al al ligero, 1, agrelgado.(V.) -"'-í regimiento a pi<e, S, agregado. (V.)
de a pie, 7, agregado. (V.) D. V3Ileriano Hunández R""".- D. VÍlCente ElCaJant~ Gr'a:rda, dd
D. F~ipe Vicente Rival, del lí· guez, del lígeTO, 1, agregado, 3d ll~- ligero, S (C.tayad), de ...1antilla,gero, 6 (Burgos), agregado, al re· _.... (V) al l' }"
gt'miento a PieF " ....r "'ado. (V.) gero, 7, a:gTeginlo. . '. 'Igero, 3 (Valencia), agregado- d 1 D Francisco Madrid Sacratáonl, (voluntario). .D. Angel ernández Sin:tles, el di~nible en la 1Iercera región., al D. Gabrel J1I&I1 Miguel, diepon,i-
ligero" 1, agregad~, al1' mixto de ., d taña, agr-a 1.1_ e~ ,la s~tl'ma re.n6n, aII 11'-.M~norca, agregado. (V.) regimIento e mon, ..... - uoc: ~ :~ (V o' 0-
eh 1 do. (1:..), ro, 7, a~eg....o. .)
, D. JOIé Romero Cama o, re- D. Manuel Ruiz Alfalo, dél lígoe-
J'ÍlmÍento a pie, 8, al de igual deno- Real tlecr"o tl, sS tl, ¡filio tl, 1935 ro, 6 (BurgOt), d~ plantilla. al li.
minación, 6, aguegado. (V.) (C. L. "tí".. 314). geTO, 3 (Sevilla), arregado. (V.)~. Antonio Moreno Ponte&, del , D. Lu¡' Caliani Garcla, del1 rewi-~miento de montaña. 3, al de 11 D. M.jp~ Ben(tez Jim&ez, del mien·lo a pie, 4, de pII'l11ltilla. al de
PIe, 2, agregado. JV.) . ligero, 4 (Bar~ona), llg'Iegado, a.la a pie, '. a~ejl'ado. (V.)~..Manuel Rel~a PaJmetro, del COdIlandancia del Rif, de p1aDtilla D. FrancÍ6Co San MiguCll Rasilla,
regimiento a caballo, .ejl'aOo, al (vol1W1Urio).. del ligero, 8, de pl.tilla. al lice-
de moDtaii.a} 3, agregado. (V.) . D. Manu-a Mora.1es S4enz. del re· ro, 4 (Barcelona), agrejl'ado. (V.)
D. Sabador Carnero Cruz, del. h- rimiento d~ montafi.a. 3, ap-e¡ado. D. Enrique Acuilar Clawrol.
I'ero, 6 (Bu'l'IO&). agrel'ado.al ,ble. a la ComandaDcia d. Larache. de vuelto a acti.vo, de disponible volun-
rob, (Gra~ada), a¡Tel~do. (V.) Á1l1ntilla. (V.) _'._. tarlo en la seg¡un4a reriÓD. ~ lí-
. : AatOD.1o Pudo Anluel, del ~ . . , . --::_9 ~ _,~! '::'.3 lero. 2 (Sevilla), agreeado. (V.)
l1DllCntO. de montatia, 2 t de plllI1tl- R,al tl",.,eo tl, u 1, ""a1. 1, 1930 D. hidro Romero Garda, ..aen-
lIa, aJ l~ro, 1, ..eII<\O. (V.) (C. L. ,..,,,,,. 344) , real 0,1". tl, dido, d4 'l'et'imiemo a pie, 3, aJ ti.
D. Luis Santamaría Bronclw,del 36 tl, lebrero tl, 1930 (D. O. ,.tl- ~o, 3 (Valencia). a¡"Vado. (V.)
rerimiento a pie, 1, arre¡-ado, al Ji- """.0 45).
e«o, 3 (V"~Ia). agrel.so. (V.)
D. Cayetano Ferdad<e. Pucua.l, AU6receL
del li('ero, 6 (BuQ'C»), de plantilla,
all .regimsento a pie. 1, ...re,ado. D. Nobeno Gait4.n Salvador, del
(Voluntario.) regim1eDto de Gran Canad~...aa:re-
D. Juan Garda Abad, del Jilero, lado, al die Tenerife, de plantilla
6 (Logrofi.o), a¡regado, al lirero, 2 (vo.Wntario). .
(Granada). a,regado. (V.) . D. R~m6n Rosella. ROlel, del ~1-
D. Eduardo Selfa Monta!'-. die leTO 4 (Mataró), ,ap-elado, aI1 mil-
la Comandancia de Larache, de mo 'de plantilla. (V.) .
piJa,n,tilla, al liguo, 3 (Valencia), D. JoH Garcl. Laparra, del h~-
agregado. (V.) ro, S (Calatayud), agregado, al m~s-
D. Sa.1VadOI Romano Garda, del! mo, de planti¡la (V.)" preferencIl!:'
ligero, 3 ,(Vák«tda), agregado, al Ii- D. Le6n ViTlarln Cano, del regl-
g-ero, , (Granada), agregado. (V.) miento a pie, 4, agr~, al de a
D. Francisco Segura Gonúlez, del pie, :¡" aglteg,¡r,do., (V.)
regimiento de montaña, 3. agregado, D. Juan Cid~ncha Fernúdez, del'
al ligero, 2 (c.ranada). agregado regimi-ento al PIO•.4, agregado, al de
(voluntario). a pie, l. agregado. (V.).
D. Juan Más Ibars, de'l regimi<en- D. Emilio Cano Garrlllo. del r~-
to a pie, 3., agre~o, al ligero. 3 gimien'to a pie, 4, agregado, alh-
(Paterna), agregado. (V.) gtero 3 (Sevma), agregado. (V.)
D. Enrique Navarro Molina, del D' AntoDÍo Cardona Carrera, del
regimiento a pie, 3, agregado. al li- Iig~, 4 (Matalr6), de plantilla, al
gtero, 7, agregado. (V.) , regimiento mino do Menorca., a'gre-
D. Mi~el Fenlán~z Herll.lÚldez, pdo. (V.) del1d~tl iligero, 7, agregado, all< regi- D. José A1co~ Santandr~,
miento a pie, 3, agregado. (V.) lil'<ero, 3 (Valenaa), de plantilla, al
D. J06é PagoJa Biriben-, del l~ ligero, 3 (Paterna), agTegado. ~V.)
ro, 4 (Matac6). agregado, al liCe- D Ricardo Bonafé Tur, del hge-
--' (V) ro .~ (Matarc$), ~ plantilla, al re-ro, 1, &glneg....o. . , "9 ""_11 ....-..
D. Alfoaso Navas VÚfl'1ez. del gimiento mixto 4k -...OI'ca, _--
r~aimiento de .-oDtaíle, " acnca- ladO. (V.)
J
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El Director tetleral, accideDta1,
PABLO RODIlIGUEZ
JlE'LAClON gUE SE CITA
El General ~rpdo del deapaeho.
ALFREDO GUTlf,JUlEZ CUAUn





CircuJar. Excmo. Sr.: ErRey (que
Dios guarde) se -ha servido disponer
que el personal de maestros herrado-
res-forjadores que figura en la .i-
~uiente relaci6n', que principia con don
José Guisado Balhondo y termina. con
D. Marcelino Martínez Ortiz, pasen
destinados a los Cuerpos y situaciones
que también 'se indican, causando alta
y baja en la rev;,ta de Comisario del
mes de septiembre próximo.
De real orden, comunicada por e~
seftor General encargado d~l despa-
cho, 10 digo aY. E. para su cono:i-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos afias. Madrid 26 de
'agosto de 1929.
de marzo último, promovida por el
teniente (E. R.), con deltino en la.
zona de reclutamiento JI reserva de
Málaga, 11, D. Aurelio Poyata López.
en súplica de concesión de treinta y
siete días de dietas en vez de la asitt-
nación de resideocia que percibió du-
rante el tiempo que estuvo hospita-
lizado en Me1i11a en los meses de no-
viembre y diciembre de 1926. al ha-
llarse enfermo, desempeñando una co-
misi6n de conducción de reclu~as a di-
cha plaza; tenieodo en cuenta 'que la
real orden de 21 de octubre de 1927
(D. O. núm. 237) en que funda su
petición, si bien guarda cierta analo-
gía, no es de aplicación al caso actual,.
que debe regularse por lo prec~ptua­
do en la real orden circular de 8 de
octubre de 1912 (C. L. núm. 194) en
su artículo séptimo, el Rey (it. D. g.)
se ha servido desestimar lo solicitado
por carecer de derecho.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra sU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 24 de agosto de 1929.
D. José Guisado Balhondo. del re-
gimiento Lanceros ViUaviciosa, sexto
de Cab:dlería, al de Cazadores de Vi-
_l1arrobledo, 23;0 de dicha Arma. (V,)"
.o. Diego González Cas3Ido, del re-
gimiento Lanceros de Sagunto. octavo
de Caballería, al de Artillería a pie. 2-
(V.).
D. Pedro Casas de las Heras, del
regimiento Dragones de Santiago, no-
\"Coo de Caballería. al Grupo de Fuer-
DIETAS zas Regulares Indígenas de Tetuán, l.
. (V.). , ,',
Sertno.Sr.: Vista ~a instancia queDo Domnin<) del Cafio Pérez, del re-
V. A. R. Curló a eHe Ministerio eG 5 ;Pmiento Dncones de Montesa, déci-
¡ ~.j~."'..• '... ,
•el •
El General encar••dó del deapaebo,
ALFUDO GU'l'ltRUZ CUAUME





Circular. Excmo. Sr.: El Rey, (que
Dios guarde) se ha lervido disponer
que los auxiliare. del Cuerpo Auxiliat·
de Intendencia, comprendidos en la
siguiente relación, pasen a servir los
destinos que en la milma se les sefiala,
il'corporándose los destinados a Afri-
ca en el plazo que detety¡ina la real
orden circular de 12 de mayo de 1924
(D. O. hÚDl. loS).' .
Pe real orden, comunicada por eJ
señor· General eDJ:argado del despa-
cho, Jo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. mochos afios. Madrid 26 de
agosto de 1929-
El Director ceaenJ. acddeabll,
, PABLO RoDmGUU
D. José Velázquez RotDin, aSceD-
dido, del Hospital militar· 4e MadllÍd-
Carabanc:hel. a la Int~ndencla.'Gener"




Miel·lid 26 de agosto de 11929.-
Gutiérrez Chaume.
D. J* Ech,egaray Herrero.
,. mesto Oren.lloDZ Talonee.
" AntoDio Torrene TruUc>lt.
D. Luis Chac6n AioJUO.
. " Fernando Gonúlez Camino.
" Serafín Gordillo ltourio.
" Jp¡o¡.o lifallZO Cano.
TeDiente (E. R.)
D. ]!Un R.ui~ Rodrli'Uez.
Alfb:es
AuzUiu'es ele primera clMo.
D. ]ulián Rodríguez Tejedor, ascen-
dido, de la Jdatura administrativa de
Palencia, a la J datura administrativa
de Burgos (artículo décimo).
D. Pablo Díez González, vuelto a
activo, de reemplazo por enfermo en
la sexta región, al Hospital militar de
Madrid...carabanchel (artículo prime-
ro).
Awdti8res ele lIePDda clase.
D. Gaspar Terán Niño, de las Ofi-
cinas de la Intendencia de la séptima
regi6n, a la Jefatura administrativa
de Palencia (artículo primero).
D. Luis Serrano Millán, ascendido,
del Hospital militar de Granada, a la
Paga¿uría de haberes de la segunda
región (artículo ~écimo).
D. Eustasio I1Ianas López, del Hos-
pítal militar de Badajoz, al servkio de
TraDSportes y hospitales de Melilla
(artículo segundo V.).
D. Andrés Fernández Gordo, del Es-
tablecimiento central de Intendencia,
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo al 'Hospital militar de Badajoz (ar-
una vacante de capitán de Intendencia tículo primero).
en la Dirección general dé Instrucción D. Anselmo Serrano Cab, ascendi~
y Administración de este Ministerio do, del servicio de posiciones y even-
(Intendencia General Militar), el Rey tualidades de la circunscripción de Me-
(q. D. g.) se ha servido disponer selilla, a la Pagaduría de haber~ de la
anuncie a toncurso, para que pueda octava regiólll .(artículo décimo».
ser solicitada en el término de veinte 'AuxiJiaÍ'es de terce.ra clue•
. días, a partir de la publicación de esta p. Arsenio Zamo,ra Sáez, de losl-------n "i · ------
<lisposición, considerándose nutas las servicios de Intendencia de Alicante,
instancias que tengan entrada despuél al Hospital militar de Granada (articu-
del quinto día siguiente al del plazo Jo primero). '"
sefia1ado. ' D. Germán Valencia LÓipez, de las
De real orden lo digo a V. E. pa- oficinas de la Intendencia de Baleares,
ra IU conocimiento .y demás efectos. a los servicios de Intendencia de Alí-
Diol guarde a V. E. muchos aftoso cante (artículo primer'o).
Madrid 26 de agosto de 1929· ' D. Pedro Pujadas López, de la Pa-
gaduría de haberes de la octava re-
gi6n, a las Oficinas de la Iutendencia
de Baleares (articulo primero).
D. Lucas de Lucas Martlnez, del
parque de Intendencia de Alcalá de
Henares, al de, Melilla, para el servi-
cio de policiones y eventualidades de
dicha cir<:un&cripción (artículo .egun-
do V.).
D. Antonio Ber.nabé Araez, del par-
que de Intendencia de Jaca, al' de Al-.
calá dcHel1Qrcs (artlculo primero).
D. José González Calcado, ascen-
dido, de las.Oficinas ,de la Intenden-
cia e Inspección de. fuerzas y servi-
cios de Marruecos, • parque de Inten-
dencia de Jaca (articulo décimo). ,
D. Antonio Merelo Peralta, de ~a
Pagaduría de haberes de la segunda
regi6n, a las Ofidnas de la Inotenden-
cía e Inspecci6nde fuersas y lerv¡'"
cios dc. Marruecos (artículo segundo
V. y real orden de Z5 de abril de 1924
D. O. núm. 95).
D. Eleuterio Pajares Muiioz, ascen-
dido, de la sección dE Industrias y
construccíonesmilitares de este Mi-
nisterio, a continuar en el mismo des-
tino (artículo primero).
Madrid2Ó de agosto de 1929.-Ro-
driguez.
..
" © Ministerio de Defensa
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R....ead. de las PIa
_Mayores
El Director rceneral, accidental.
PABLO RODRIGUJÍZ
eión para cabrir las vacantes de m6-
sicos que se expresan en Ja. liguiente
relación, correspondientes a 101 iDltrJ-
mentos qae en la mdma le indican, 1a
cual se verificará en el plazo' de vein-
te días, a partir de la publicacióo de
esta circular,' a la que podrán concu-
rrir los individuos de la clase militar
y civil que 10 deseen y reúnan las con-
diciones y circunstancias personales y
exigidas en las disposiciones YÍgentes.
Los solicitantes dirigirán sus ins-
tancias a los jefes de los Cuerpos don-
de existan las citadas vacaates antes
del plazo marcado.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1929.
INsnUMtNToS




Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, e Inter-
ventor general del Ejército.
Glero J, eausando Uta y baja en la pr6-
xima rmsta de Comisario.
Días guarde a V... muchos aftos.
Madrid 26 de agosto de 1929-
mo de CabaUerla, al de Cazadores de
Talavera, I'S" 4e dicha Arma. (V.).
D. Hermelando Más Cur~, cle1 re-
gimiento Cazadores de Victoria Euge-
nia, -n.• de Caballería, al d~ Dragones
de Montesa, noveno de dIcha Arma
(V.). ,
D. Pedro Alcañiz Molina, del regí-
miento Dragones de Montesa, décimo
de Caballería, al de Cazadores de Vic-
toria Eugenia, 212.· de dicha Arma
(V.).
D. Antonio Alcaide Heredia, del ~e­
'gimiento de Artillería ligera, 8, al de
Lanceros de Sagunto, octavo de Ca-
ballería. (V.).
D. Manuel González Conde, del bol-
tallón Cazadores de Barbastro, 4, a
la situación de "Al servicio del Pro- Circular. Excmo. Sr.: De orden del
tectora-do", por haber sido destinado excelentísimo señor General encarga-
a las Intervenciones Militares de Go-l do dd despacho, se anuncia la oposi- Sdíor...mara-Xauen por real o'tden de 23 de
mes actual.
D. Marcelino Martinez Ortiz, del re.
gimiento de Artillería ligera, 8, super-
numerario, al mismo, de plantilla. (V.)
































3.- JJ.j ~ ..
3." SasofÓII tenor•. , .
3.· Saxofón .
3.' TtÓlllpa .
3.' l'Iauta slltema Bohen '
2.. I'lIlCOnlo .
3,· !'ltacorao ..
3" C1N1aete , ••
3· Oboe o nauta .
2.- Trompeta .
3· Clarillete , ,
3.- Trompa ~ ••. " .
2· Requtllto .•••••••••••••••••••••••.••
·3,- Trombón .
3,- SaJCofÓII l. b .
3 - SallOf6tt lenor .
3.' Tromp•• , .
3.' l'IIICOt1l0 ..
3.' Clarinete o I.sofón ..
3.- Bomb.rdlno otromlión .




l.- Clarlnftet , ••••.•
3." Sasol6n I1 o mi b .






3.' !'l.ut , .
3.' Clarinete ..
3." Trompeta :
3." Clarinetes.................. • .
3.' SUofóa ; .
Madrid 26 de acosto de 19:19.-ltodrfpu.
Aeadllllll. Ceneral Militar •••
Idem ..
ReclJalellto Lal Falm 66.••
ldem ~d••. 2 .





Dirección general de Instmccl6a
y Admlnl'traclón.
--------1- --- 1_1 _
IISPOSlCll\Ne\' Rq. Inwterla Roey. l ....••••
•e la Seuetaria y [tir0Cd/l:'(~~. la.e;,al. Si_m .Idem Oerona,n .
•e este "¡!tiltorfo y de fa, ftr.pendead,s Idaa , ..
Cenlr.les Idem .Ide.. Conltltuclón, 29 .
ldem .••••••••••••••••••.••.
IdeJa Altart 31 .
Idlllll1.be111, 32 .
Idem Toledo, 35 .
Idem Oravelin..,41 .
Idem J.~n, 72... .. .
Idem V.nadotld, 74 ..
ldem U Victoria, 16••.••.•••
Na. Montafla Barcelona, l •.
ldem A1b. de Torntes, 2••••••
1491 .
Idem M~rld., 3 .
Id'lII AlfonlO XII, 5•••••.••••
14elll .
Idm .
Exc:mo. Sr.: De orden del excelen· Idem Reua, 6 ;.
tisimo sel\or General encargado del Idem Lanzarote, 9 ..¡ÓCIll , ••••
des,pacho, 11: promueve al empleo de
cabo de cornetas, al c:orneta del regi-
miento Infantería Asturias núm. 31, Primer. Medl. Brig.d. de
Victoriano Rebollo Gil, con destino al Cazadores de Tetui.......
Cuerpo que ac:tualmente sirve, causan-
do alta y baja en la pr6xima revista
de Comisario. .
Dios guarde a V... muchos afios.
Madrid 2Ó de agosto de 1929.
Sefior CapitáDgeneral de la primera
regi6n. I
Sefior. Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
correspondiente, en la próxima ré\-is·
ta de·· Comisario.
Dios guarde a V... muchos afias.
Madrid 24 de agosto de I92J.
Sdores Oapitanes generales de la 'pri-
mera ty tercera regiones. e latenen-
tor general dél Ej&cito.
Excmo. Sr.: De orden del exceJ.en-
Exc:mo. Sr.: De orden del exce- tísimo seÍíor Géneral encargado del
lentísimo sefior· General tncarga- despacho, el obrero filia4013.artol~é
do del despacho, el músico de tercera Nicolás lIernández, dI! la tercera sec-
de'la primera media brigada de Caza- ción y destacadO ~n la fábriea de pól-
dores de Larache, Sa~rnino Yardn voras de Murcia, pasa a tapdmera sec-
Serrano.pasa~ destinado en,vacante ción, prestando el servicio en el par-
CI1Ie
al· r·e~;:'~••t·o Jedee Iid1nf..~Uter~¡·aDtoR~n~~ q~M ArmameDto y reserva de A.r~ )W)RJJ).. e......._ __ _, u- tiJIert'a, J, vetificindose el ttta ~."" "d~.lI.:l·~Iiit':
DESTINOS
© Ministerio de Defensa
1-
Otario ODdal , CalecdOn LellSllIIIVa
D~ "
, MINISTERIO DEL EJÉRCITO
V ....lUl
N-.. o paetO del cia............. t,25,.....
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1M nICI'IpclOllU perticu1ara. acllDitir6D, como mfnImum. por un _es' te, IJf'Inelplllndo ftI 1.- • tIIIt'O,flbrl,JaIIo u •.,bre. En lu suacripciones que se halan 4eapuá de lu átaclu kc:has, uo se HrViriD IlÍIIDUOIatrasa_ Di se har6 ducucato al¡ano por ate cooatpto al los pm:ios fijados.
1.01 pap se bará por anticipado; al anunciar las ranesas de fondOl por Otro postal, se iJacUcar6 d DÍllDa'O
, fuba cid rapardo aftaado por la oftána c:orrapondiente.
La nc1amaácma de DÚlDUOS o pJiqOl de una u otra publicaciÓll que hayan dejado de m:ibir 101 adora
........... 1U6n atca4idu arabdtalmte 11. hac:ca a mOl plazos:
Ea 1WIrl4,.... cid DLWO Orlcw" c1.mtro de 1• .,. cUu at.luimtu a .. feclla, J tu de 1. CoI«ddII LftlI*IIN
• fIuI period.o ele tiempo., dapuá ducdblt dpUqo lipiaate al que DO baya lleaclo .... poda'.
la ...... J ca el atrua)a'e .. eataadcrú ampltados loa anterlora pluoa ca octio cUu J a doI _,
,..,ecth'aaak.
o.pu& de 101 plazos indicados no seún atendidu lu reclamaciones , pedidos li
DO vieaea acompafta~ de IU importe, a razón de 0,50 pesetas cada Ddmero del DJAIIO
OPICIAL o pli!Jo de CtH«d6n LIfW!tIIN. l.
PUBUCAClONES OfiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMlNlSTRACION
Darlo OfIcial
T.... aC8C1crae4ol al bol.d..por trbaatra. De 1888 a la kcha. .
T~~~4oIa~~.8~ I
Aloe t91~ 3.~!9t5J 2.°43.0, ...¡ t9t8; 4.Juno! ...; 1921 y_1922l 1", 2.°, 3.. , ••0;.1923. 1", 2.o.t 3.. , ..,o; 1924,t.o, 2,0. s.o, 4. ; 19'D, t. ,1 ,3,0 J". ;1926, 1. ,2.0!"J" y."; 1927, 1. , 2. ,3 Y".O¡lY~ 1,°, 2.-, ~,o , ... ., 1929,
1.. Y2.°. Na_ Illclto;t, corrapondleetá a 101 aloa 4e 1923 a la kcha, • O,:N paetu uno. ,
Coleccióll leplatlva
..., dI4, 18&5,1.7, 1899, t900, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925,1926 192'1 Y19::8 a' padaa el
te.e aaaaderaado al r6stica, 13 al bolalidaa, Ilunos, y varios to*os eDCbaderaados al boludaa de cllatiDtOl
..., ca baca uo, a 10 y 12 pesetas tomo. .
PliqoIl1ldtos, de \'lirios alos, a O,so paetas uno•
Oacetas ~
-;Se vodo tomos de la 011_ aac:uadunadOl al pasta, años 1921 a 1925, inclusive, compldu, '1 su anuo••
ToaOl sudtos de 101 atiOl1911, primer sanatft; 1917, primero y segundo; 1918, los cuano trllHstru; 1919, prl-
-.'....clo.¡
1I1d1111S1n1C161 del Miliario IIId1r , -ClleC:d6. Lalslllln-
...dependlente del Depósito Geográfico ~ Histórico del' Ejército. Por consiguiente, todcs
los pedidos-de DIARIo OfiCIAL YColecciQn Le~lslativa y cuanto se relacione cc:.nestos asuntos,
IIÍ como anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al 'seftor Teniente coronel
administrador del DrAllo OfiCIAL del Ministerio del Ejérc#o y no al ref~rido DepóSito.
!
, ANUNCIOS PARTICULARES
~I'"de~ se iraaa1UáD al'lUÓll de OJllt pCHtas Haca.. iaaaIla Ul QIa'PO 7,aa,:;:a Yariabte.
_ ......ci6Ia dd W;or 100 a 101 qae • éI:laIntaa o aIIcIMSI por dos IIJItidpaClOlL d~...
.... 8,2i,.... ... iíIDdila, JMIIID~ La .....~ a aatro ODIa!... .-
l
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